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ANALISIS THE CONTRIBUTION OF LOCAL TAX TO LOCAL OWN 
REVENUE IN DISTRICT OF SIDOARJO 
 
Aditya Hasby Kurniawan 





The income of local own revenues is a significant sources for routine and 
development expenditure in local goverment. This is evidenced by the growth of 
local tax revenue is increasing from year to year. The amount of local taxation 
income is influenced by the kind of local taxation which is being implemented and 
adjusted by rule that is implemented. The purpose of this study is the amount 
contribusion of local tax revenue to local own revenue in district of Sidoarjo 
Sidoarjo. This research uses method descriptive. Tecnical analysis of the data 
used is through the analysis of local tax revenue percentage. The result of this 
research indicate that in period 2011-2015 local tax contribute to local own 
revenues well because reached an average of 55%. The government needs to 
explore the potensial PAD resources especially local tax income.  
 
 
Keywords: local own revenue, local tax revenue, method descriptive. 
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ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN SIDOARJO 
 
Aditya Hasby Kurniawan 





Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 
penerimaan daerah bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah. Hal 
ini dibuktikan dengan pertumbuhan pendapatan Pajak Daerah yang semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. jumlah penerimaan pajak daerah sangat 
dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah yang ditetapkan serta disesuaikan 
dengan peraturan yang berlaku. tujuan penelitian ini bagaimana besar kontribusi 
penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten 
sidoarjo.penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah melalui analisi persentase penerimaan pajak daerah .hasil 
penelitian menunjukan bahwa tahun 2011 sd 2015 pajak daerah memberikan 
kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan baik karena mencapai rata rata 
55%. Pemerintah perlu menggali potensi untuk Pendapatan Asli daerah terutama 
pendapatan pajak daerah. 
 
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Daerah, Metode Deskriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
